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表 1 3ケ月齢時の形質に対する基本統計量 (∩-697)
形質 体高 十字部高 体長 胸深 胸幅 腰角幅
平均 (cm) 84.4 88.5 81.9 36･8 21･5 21･4
標準偏差 (cm) 4.44 4.67 6.33 2L55 2･86 1165
変動係数 0.05 0.05 0.08 0.07 0.13 0.08
騰幅 座骨幅 尻長 胸囲 管圃 体重
14.7 28.3 99.0 11.7 81.31'
1.54 1,95 6.54 0.85 15.401､
0.10 0.07 0.07 0.07 0.19
1)単位はkg
表 2 8ケ月齢時の形質に対する基本統計量 (∩-688)
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有意性がみ られ,去勢牛の方が雌牛 より大 きいとい すべての形質において有意性がみ られなかった｡除
う結果から,体尺測定形質および体重に対 しても性 角は子牛市場に出荷を行わない繁殖候補雌牛および







WH HH BL CD CW HW TW PBW RL HG CC BW DG PWG
SIR ***************** * * * *
DAM **********NS ***** ************
SIRxDAM NS NS NS ***NS NS * NS NS **NS **NS *
SEX ***********NS ****************
BY NS ********NS ****** NS NS ********
BM NS NS * NS NS NS ** NS NS NS NS NS
BS NS NS - NS NS NS 一 一 NS NS NS NS NS
BYxBS NS NS NS **NS * NS NS NS NS NS NS NS
DEH *** NS NS NS NS NS NS NS NS *** *
NOR NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
PARI-L **NS NS NS NS NS NS NS *****NS **NS
PARIQ ********NS *** NS ***** NS **NS
ADM-L ***************************NS
? ?? ? ?
?
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山奥 隆 ･酒井富美子 (農学部附属山陽圏フィールド科学センター)






















例を第 1表に示 した｡試験区は西2号 (2000年)西
1号 (2001年)西 3号 (2002年)西 5号 (2003年)











圃 場 西 1号
試験面積 C区115.5m2(150株)T区115.5m2(150株)K区115.5m2(150株)
品 種 エグイモ
基 肥 N21.3 P205 8.0 K2017.0(kg/10a)
施 肥 量 N28.0 P20524.7 K2023.7(kg/10a)
植 密 度 畦幅100cm 株間80cm
種 イ モ 孫イモ重 60-100g (C区)







































6/9 6/16 6/23 6/30 7/7
第 1図 主葉柄長の推移 (2000年)
第4表 1株イモ重
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ー ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
平均副葉柄数 標準偏差
月日 C区 丁区 C区 で区
6/9 0.5 0.2 0.8 0.4
6/13 0.5 0.7 0.8 1.3
6/23 0.5 0.9 0.8 1.7
6/30 1,1 1.3 0.9 1.8
7/7 2.6 1.9 1.1 1.7
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山奥 隆 ･酒井冨美子 (2005)クロッピングシステ
ム部門耕種概要,岡山大学農学部センター報告,
27,29-41.
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中国へ導入した岡山大学方式合鴨農法の技術的検証と評価
-0日齢ヒナの生存率と水田雑草の植生について一
岸 田芳朗 (岡山大学大学院)･陳 少 峰 (中国山華農業科技開発会社) ･陳 亮 (中国山草農業科技開発会社)
張 培 華 (中国淀太克有限公司)･丘 栄偉 (中国興化市人民政府)
緒 言
農薬と化学肥料を使用しない有機農業のひとつと





























































































































水田 面積 放飼 10a当たり
番号 (a) 稔羽数 放飼羽数
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放 飼 後 日 数
放飼日 初日 2日目 3日目 4日目 5日日 生存率
(羽) (羽) (羽) (羽) (羽) (%)
7月1日 2 6 25 18 5 95.7
7月6日 - 18 21 19 1 95.5




































































































































Ekurem,E.･矢吹良平 ･高山耕二 ･中西良孝 ･高田
正治 ･渡過昭三 ･松元里志 ･中釜明紀 1996:水
田放飼における家鴨類の成長および産肉能力の品
種間差.日本家禽学会誌,33,198-204.
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高田大輔 ･田上健太郎 ･福田文夫 ･久保田尚浩 :モ
モ果実の生理障害 赤`肉症'の特徴.園芸学会
雑誌,74,407-413.
高田大輔 ･内倉康幸 ･今井理夫 ･福田文夫 ･笹遠幸






















野久保隆 ･川畑昭洋 ･岸田芳朗 ･及川卓郎 :津高牧
場における和牛系統の変遷について.岡山大学
農学部センター報告27,ll-12.
野久保隆 ･川畑昭洋 ･岸田芳朗 ･及川卓郎 :津高牧
場生産牛の肉質に関する最近の傾向について.
岡山大学農学部センター報告27,13-15.
川畑昭洋 ･野久保隆 ･岸田芳朗 ･及川卓郎 :津高牧
場における粗飼料生産量の年度別変化.岡山大
学農学部センター報告27,1か17.




























藤栄剛 ･井上憲一 ･岸田芳朗 :全国アンケート調査
からみた合鴨稲稲作への取組の特徴,合鴨通信,
全国合鴨水稲会,39,29-33.



















久保田尚浩 ･内倉康幸･高田大輔 ･福田文夫 ･笹連
幸男 ･藤井雄一郎 :モモ果実の生理障害 あ`ん
入り症'の特徴,園芸学会雑誌,73(別2)
130.
福田文夫 ･浅野良美 ･久保田尚浩 :強摘果したモモ
清`水白桃'において種子の発育不良を誘起す
る要因,園芸学会雑誌,73(別2) :333.




福田文夫 ･大塚聖美 ･笹遵幸男 ･藤井雄一郎 ･久保
田尚浩 :生理的落果の発生程度が異なるモモ品
種における果実発育の比較,園芸学会中四国支











富山雅光 ･及川卓郎 ･佐野通 ･森尚之 ･荒金知宏 :
バークシャー種における育種遺伝学的分析,第
81回日本養豚学会大会講演要旨,19.











































斉藤邦行 ･北原利修 ･黒田俊郎 :時期別倒伏処理が
ダイズの子実収量に及ぼす影響- エンレイを
用いた場合-,日作紀73(別 1),82-83.
斉藤邦行 ･三野智子 ･黒田俊郎 :ダイズの耐倒伏性
10品種間の比較-,日作紀73(別 1),84-85.
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成長効率の比較,日本作物学会中国支部講演会
鳥取大会,日本作物学会中国支部研究集録45号,
36-37.
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Process(AmorphophalusvariabilisB.Ⅰ)in
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